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Immer wieder werden wir auf Online-Plattformen oder in sozialen
Medien mit hassmotivierten Inhalten und Postings konfrontiert. Ge-
meinsam mit ZARA bietet Digi4family einen Workshop zum Thema
Civilcourage an. Interessierte Eltern und Lehrende sind herzlich ein-
geladen daran teilzunehmen. 
Again and again we are confronted with hate-motivated content
and postings on online platforms or in social media. Together with
ZARA, Digi4family offers a workshop on the subject of civil courage.
Interested parents and teachers are cordially invited to take part.
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Immer wieder werden wir auf Online-Plattformen oder in sozialen
Medien mit hassmotivierten Inhalten und Postings konfrontiert.
Was aber genau ist Hass im Netz? Wie kann ich selbst aktiv gegen
Hass und Hetze im Netz vorgehen? Wie ist die rechtliche Situation
in Österreich? Wie kann ich Betroffene unterstützen, und wo be-
komme ich als Betroffene oder Betroffener Hilfe?
Termin
Dienstag, 19. Jänner 2021, 19.30 bis ca. 21.00 Uhr
Teilnahme
Teilnahme mit Anmeldung (Erinnerungsmail, Email mit Informati-
on & Aufzeichnung nach dem Webinar)
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Abbildung 1: Screenshot – digi4family [CC-BY-SA])
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Vortragende
Vortragende von ZARA Training: Margot Kapfer, MA
Margot Kapfer ist Referentin, Mobilitätskoordinatorin und Inter-
nationale  Beauftragte  am  Zentrum für  LehrerInnenbildung  der
Universität Wien. Sie hat den Master-Lehrgangs Global Citizenship
Education an der Universität Klagenfurt absolviert und ist diplo-
mierte Trainerin für Erwachsenenbildung. Langjährige Tätigkeit in
einem internationalen Unternehmen, u.a. als Verantwortliche für
die  Bereiche  Kommunikation  und  Öffentlichkeitsarbeit.  Umfas-
sende Aus-  und Weiterbildung im Bereich Kommunikation,  ein-
schließlich Kommunikation in interkulturellen Zusammenhängen
und Krisenkommunikation.
ZARA
ZARA  –  Zivilcourage  und  Anti-Rassismus-Arbeit  wurde  im  Jahr
1999 mit dem Ziel  gegründet,  Zivilcourage und eine rassismus-
freie  Gesellschaft  in  Österreich  zu  fördern sowie  allen  Formen
von Rassismus entgegenzutreten. 
ZARAs Arbeit beruht auf drei  Säulen: Beratung, Prävention und
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 
ZARA Training wurde im Februar 2014 von ZARA – Zivilcourage
und Anti-Rassismus-Arbeit – gegründet und führt dessen Präven-
tionsarbeit fort.
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Presse
Kontinuierliche Medienarbeit ist ein zentraler Bestandteil der Ar-
beit von ZARA. Das Sichtbarmachen von Rassismus und Hass im
Netz in Österreich steigert das Problembewusstsein und trägt zur
Sensibilisierung bei.
Für Informationsanfragen oder bei Interesse an einer Medienko-
operation  kontaktieren  Sie  uns  bitte  per  Mail  via
presse@zara.or.at oder per Telefon unter +43 (0) 1 929 13 99 – 17.
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Abbildung 2: Screenshot –zara training (Quelle: zara [CC-BY-SA])
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Digi4family
Digi4family ist eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit,
Familie  und Jugend zur Steigerung der Medienkompetenz von  
Familien  mit  Unterstützung  von  SaferInternet.at und
werdedigital.at.
Die Maßnahmen wurden für folgende Zielgruppen definiert:
• Väter und Mütter
• Jugendliche
• Großmütter und -väter
• Multiplikator_innen (Lehrer_innen, Elementarpädagog_innen, Jugend-
arbeiter_innen, Elternbildner_innen usw.)
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Abbildung 3: Screenshot – digi4family [CC-BY-SA])
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Je  bedeutender Medien im Alltag vor allem der Kinder  und Ju-
gendlichen werden, umso mehr steigen auch die Anforderungen
an die Medienkompetenz von Familien. Medienkompetenz befä-
higt Eltern, Kinder und Jugendliche dazu, Medien selbstbestimmt,
verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ zu nutzen.
Wir wollen die Medienerziehungskompetenz von Eltern stärken,
wollen altersgerechte und gute Medienangebote für Kinder und
Jugendliche  fördern  und  den  kreativen  und  eigenverantwortli-
chen Umgang mit Medien sicherstellen.
Webinare
Digi4family veranstaltet regelmäßig Webinare. Schauen Sie rein.
Kontakt:
WerdeDigital.at  /  +43 664 2139427  /  team@werdedigital.at
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